




















































































井草 恵子?，肥塚 史郎?，風間 俊文?
（1 群馬県立がんセンター 緩和ケア病棟 看護部)
（2 同 緩和ケア病棟 緩和ケア部）
【目 的】緩和ケア病棟の患者・家族の生きがいに関わる
日常生活援助を調査,検討した.【方 法】調査期間:平成
26年6月開棟から3ヶ月間.対象:①全入院患者64名.②
多職種の介入を調査.(多職種とは,医師,看護師,臨床心理
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